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I. Общие положения
1. Положение об аттестации на 
право самостоятельного производства 
судебной экспертизы экспертов феде-
ральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждений Министерства юсти-
ции Российской Федерации (далее 
-- Положение) устанавливает порядок 
определения (пересмотра) уровня ква-
лификации и аттестации экспертов фе-
деральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации: федерального 
бюджетного учреждения Российского фе-
дерального центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской 
Федерации (далее -- РФЦСЭ), феде-
ральных бюджетных учреждений реги-
ональных центров судебной эксперти-
зы Министерства юстиции Российской 
Федерации (далее РЦСЭ), федеральных 
бюджетных учреждений лабораторий су-
дебной экспертизы Министерства юсти-
ции Российской Федерации (далее - ЛСЭ) 
- на право самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы по экспертной 
специальности (в объеме специальных 
знаний, предусмотренных программами 
по дополнительному профессиональному 
образованию или их модулем (модулями).
2. Для определения (пересмотра) 
уровня квалификации и аттестации экс-
пертов РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право са-
мостоятельного производства судебной 
экспертизы по экспертной специальности 
образуются в РФЦСЭ Центральная экс-
пертно-квалификационная комиссия (да-
лее - ЦЭКК) и в РЦСЭ экспертно-квалифи-
кационные комиссии (далее - ЭКК).
3. Аттестация на право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы по экспертной специальности прово-
дится для экспертов РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, 
имеющих высшее образование и получив-
ших дополнительное профессиональное 
образование по конкретной экспертной 
специальности.
Каждые 5 лет ЦЭКК (ЭКК) пересма-
тривает уровень квалификации и прово-
дит аттестацию экспертов на право само-
стоятельного производства судебной экс-
пертизы по экспертной специальности.
4. ЦЭКК определяет (пересматрива-
ет) уровень квалификации и проводит ат-
тестацию на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы;
экспертов РФЦСЭ и экспертов кури-
руемых им ЛСЭ;
экспертов, занимающих должности 
руководителей и заместителей, руково-
дителей РЦСЭ и ЛСЭ;
экспертов, занимающих должности 
руководителей структурных подразделе-
ний РЦСЭ;
экспертов, являющихся членами 
ЭКК;
экспертов РЦСЭ, ЛСЭ в связи с от-
сутствием секции ЭКК по данной эксперт-
ной специальности или неполным соста-
вом данной секции;
экспертов РЦСЭ, ЛСЭ, прошедших 
стажировку либо обучение на курсах по-
вышения квалификации в РФЦСЭ.
5. ЭКК определяет (пересматрива-
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тестацию на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы по экс-
пертной специальности:
экспертов РЦСЭ и курируемых ими 
ЛСЭ;
экспертов РФЦСЭ, РЦСЭ и ЛСЭ в 
связи с отсутствием секции ЦЭКК, ЭКК по 
данной экспертной специальности или не-
полным составом данной секции;
экспертов РФЦСЭ, РЦСЭ и ЛСЭ, 
прошедших стажировку в РЦСЭ, в котором 
действует данная ЭКК.
II. Организация работы  
ЦЭКК и ЭКК
6. В ЦЭКК (ЭКК) образуются секции 
по родам (видам) судебных экспертиз.
Структура и персональный состав 
ЦЭКК (ЭКК) с распределением обязан-
ностей утверждаются приказом Минюста 
России по представлению руководителя 
РФЦСЭ (руководителя соответствующего 
РЦСЭ).
7. В состав ЦЭКК (ЭКК) входят: руко-
водитель РФЦСЭ (РЦСЭ) – председатель 
ЦЭКК (ЭКК), заместитель руководителя 
РФЦСЭ (РЦСЭ) - заместитель председа-
теля ЦЭКК (ЭКК), секретарь ЦЭКК (ЭКК), 
руководители экспертных подразделений 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, наиболее опытные 
эксперты РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ.
В каждую секцию ЦЭКК (ЭКК) долж-
но входить не менее двух лиц, имеющих 
специальные знания в области той экс-
пертной специальности, по которой про-
водятся определение (пересмотр) уровня 
квалификации и аттестация на право са-
мостоятельного производства судебной 
экспертизы.
В состав ЦЭКК (ЭКК) могут быть 
включены на безвозмездной основе по 
согласованию с работодателем экспер-
ты государственных судебно-экспертных 
учреждений иных федеральных органов 
исполнительной власти, научных и обра-
зовательных организаций, имеющие со-
ответствующие специальные знания.
8. Председатель ЦЭКК (ЭКК), а в его 
отсутствие - заместитель председателя 
ЦЭКК (ЭКК):
организует работу ЦЭКК (ЭКК);
проводит заседания ЦЭКК (ЭКК);
взаимодействует по вопросам ра-
боты ЦЭКК (ЭКК) с РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ и 
государственными судебно-экспертными 
учреждениями иных федеральных органов 
исполнительной власти, научными и обра-
зовательными организациями.
9. Секретарь ЦЭКК (ЭКК):
готовит материалы для проведения 
заседаний ЦЭКК (ЭКК);
ведет делопроизводство и учет экс-
пертов РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, прошедших 
определение (пересмотр) уровня квали-
фикации и аттестацию на право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы;
оформляет протоколы заседаний 
ЦЭКК (ЭКК) и направляет их копии в тече-
ние месяца в РФЦСЭ, соответствующие 
РЦСЭ, ЛСЭ. 
III. Порядок определения 
(пересмотра) уровня квалификации 
и аттестации экспертов на право 
самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной 
специальности
10. Вопрос об определении уров-
ня квалификации и аттестации экспертов 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы по экспертной специальности рас-
сматривается на заседании ЦЭКК (ЭКК) в 
следующем составе: председатель ЦЭКК 
(ЭКК) и (или) его заместитель, секретарь 
и не менее двух членов соответствующей 
секции.
11. Определение уровня квалифика-
ции и аттестация на право самостоятель-
ного производства судебной экспертизы 
осуществляются:
эксперта РФЦСЭ и РЦСЭ - по пред-
ставлению руководителя структурно под-
разделения РФЦСЭ и РЦСЭ соответствен-
но;
эксперта ЛСЭ - по представлению 
руководителя данного ЛСЭ;
эксперта, занимающего должность 
руководителя структурного подразде-
ления РФЦСЭ, по представлению заме-
стителя директора РФЦСЭ, курирующего 
экспертную работу;
эксперта, занимающего должность 
руководителя структурного подразделе-
ния РЦСЭ и ЛСЭ, - по представлению ру-
ководителя РЦСЭ и ЛСЭ соответственно;
эксперта, занимающего должность 
начальника ЛСЭ, - по представлению ру-
ководителя РЦСЭ, курирующего ЛСЭ;
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эксперта, занимающего должность 
начальника РЦСЭ, - по представлению 
структурного подразделения Минюста 
России, курирующего судебно-эксперт-
ные учреждения.
12. В представлении на экспер-
та РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, направляемого 
для определения уровня квалификации 
и аттестации на право самостоятельного 
производства судебной экспертизы, под-
писанном лицом, указанным в пункте 11 
Положения, должны быть указаны: фами-
лия, имя, отчество (при наличии), год рож-
дения, образование, специальность по об-
разованию, стаж работы в РФЦСЭ, РЦСЭ, 
ЛСЭ, занимаемая должность, сведения о 
дополнительном профессиональном об-
разовании по экспертной специальности, 
а также дана оценка его деятельности как 
лица, компетентного в соответствующей 
области судебной экспертизы.
13. Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, в 
отношении которого рассматривается во-
прос об определении уровня квалифика-
ции и аттестации на право самостоятель-
ного производства судебной экспертизы, 
приглашается на заседание ЦЭКК (ЭКК).
В процессе заседания ЦЭКК (ЭКК) 
изучает представленные на ее рассмо-
трение материалы, предлагает эксперту 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ ответить на вопросы 
по конкретной экспертной специальности, 
основам криминалистики и судебной экс-
пертизы, законодательству Российской 
Федерации и нормативным правовым ак-
там федеральных органов исполнитель-
ной власти, регулирующим судебно-экс-
пертную деятельность, после чего дает 
оценку уровня его квалификации.
14. Решение вопроса об определе-
нии уровня квалификации и аттестации 
эксперта на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы принима-
ется на основе коллективного обсуждения 
простым большинством голосов членов 
ЦЭКК (ЭКК), принимающих участие в за-
седании.
Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, в от-
ношении которого ЦЭКК (ЭКК) принимает 
решение об определении уровня квали-
фикации и аттестации право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы, при голосовании не присутствует.
15. Если ЦЭКК (ЭКК) не подтверж-
дает уровень квалификации и принимает 
решение об отказе в аттестации эксперта 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы по экспертной специальности, то в 
решении ЦЭКК (ЭКК) должны быть указа-
ны основания принятия решения и даны 
рекомендации (прохождение стажировки, 
курсов повышения квалификации, мето-
дическое рецензирование учебных заклю-
чений эксперта).
Повторно вопрос определения уров-
ня квалификации и аттестации на право 
самостоятельного производства судеб-
ной экспертизы по экспертной специаль-
ности может быть рассмотрен не ранее 
чем через шесть месяцев после заседа-
ния ЦЭКК (ЭКК) в соответствии с пунктами 
3,11-14 Положения.
16. В ходе заседания ЦЭКК (ЭКК) 
ведется протокол заседания ЦЭКК (ЭКК), 
который подписывается председателем и 
секретарем. Текст протокола размещает-
ся на обеих сторонах листа.
Протокол составляется в количестве 
экземпляров, необходимом для приобще-
ния к материалам работы ЦЭКК (ЭКК), 
личному делу эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, 
ЛСЭ и направления в РФЦСЭ или соответ-
ствующие РЦСЭ, ЛСЭ.
17. В соответствии с решением 
ЦЭКК (ЭКК) эксперту РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ 
выдается свидетельство об аттестации на 
право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной спе-
циальности (далее - свидетельство).
Свидетельство подписывается 
председателем и секретарем ЦЭКК (ЭКК) 
и заверяется оттиском печати РФЦСЭ или 
РЦСЭ, выдавшего свидетельство.
Секретарь ЦЭКК (ЭКК) ведет учет 
выдачи свидетельств в журнале регистра-
ции выдачи свидетельств об аттестации 
на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной спе-
циальности.
Свидетельство действительно при 
предъявлении служебного удостовере-
ния.
При увольнении эксперта РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ свидетельство подлежит воз-
врату в ЦЭКК или ЭКК, выдавшую данное 
свидетельство.
18. Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, 
прошедший аттестацию на право само-
стоятельного производства судебной экс-
пертизы по определенной экспертной спе-
циальности, может проходить аттестацию 
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на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по дополнительной 
экспертной специальности.
Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, полу-
чивший дополнительное профессиональ-
ное образование по нескольким эксперт-
ным специальностям, может проходить 
аттестацию на право самостоятельного 
производства судебной экспертизы по 
всем экспертным специальностям одно-
временно.
19. Решение ЦЭКК (ЭКК) об атте-
стации на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы по до-
полнительной экспертной специальности 
вносится в свидетельство.
20. Пересмотр уровня квалифика-
ции и аттестация эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, 
ЛСЭ на право самостоятельного произ-
водства судебной экспертизы по экс-
пертной специальности проводятся ЦЭКК 
(ЭКК) в соответствии с пунктами 10 – 12, 
14 Положения.
К представлению лиц, указанных в 
пункте 11 Положения, направляемому в 
ЦЭКК (ЭКК) для рассмотрения вопроса о 
пересмотре уровня квалификации и ат-
тестации эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ 
на право самостоятельного производств 
судебной экспертизы по экспертной спе-
циальности, прилагаются сведения о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании по экспертной специальности, 
копии иных материалов (при их наличии), 
характеризующие экспертную деятель-
ность эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, отзы-
вы правоохранительных органов, судов.
Пересмотр уровня квалификации и 
аттестация эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ 
на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной спе-
циальности при наличии положительной 
рецензии на заключения эксперта, выпол-
ненной экспертом РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, 
могут быть проведены ЦЭКК (ЭКК) заочно.
Пересмотр уровня квалификации и 
аттестация эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ 
на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по нескольким экс-
пертным специальностям могут прово-
диться ЦЭКК (ЭКК) одновременно.
21. О пересмотре уровня квалифика-
ции и аттестации эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, 
ЛСЭ на право самостоятельного произ-
водства судебной экспертизы по эксперт-
ной специальности делаются отметки в 
свидетельстве.
22. Если ЦЭКК (ЭКК) принимает ре-
шение об отказе в аттестации эксперта 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы по экспертной специальности, то в 
решении ЦЭКК (ЭКК) должны быть указа-
ны основания принятия решения и даны 
рекомендации (прохождение стажировки, 
курсов повышения квалификации, мето-
дическое рецензирование учебных заклю-
чений эксперта). Повторная аттестация 
на право самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы по экспертной 
специальности может быть проведена не 
ранее чем через шесть месяцев после за-
седания ЦЭКК (ЭКК) в соответствии с пун-
ктами 3, 20 Положения,
23. Повторно вопрос о пересмотре 
уровня квалификации и аттестации экс-
перта на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы по экс-
пертной специальности рассматривается 
после выполнения экспертом РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ рекомендаций ЦЭКК (ЭКК).
24. К представлению лиц, указан-
ных в пункте 11 Положения, для повтор-
ного рассмотрения вопроса о пересмо-
тре уровня квалификации и аттестации 
на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной спе-
циальности прилагаются сведения о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании по экспертной специальности.
25. При принятии решения об отка-
зе в аттестации эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, 
ЛСЭ на право самостоятельного произ-
водства судебной экспертизы по эксперт-
ной специальности решение ЦЭКК (ЭКК) 
выдается эксперту РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на 
руки по его требованию.
IV. Обжалование  
решений ЦЭКК (ЭКК)
26. Решение ЭКК может быть обжа-
ловано экспертом РЦСЭ, ЛСЭ в ЦЭКК в те-
чение одного месяца.
ЦЭКК при рассмотрении жалобы об 
отказе в аттестации на право самостоя-
тельного производства судебной экспер-
тизы по экспертной специальности ис-
требует из ЭКК материалы, которые были 
предметом рассмотрения соответствую-
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щей ЭКК, и организует их рецензирова-
ние.
Жалоба рассматривается на заседа-
нии ЦЭКК в следующем составе: предсе-
датель ЦЭКК, его заместитель, секретарь, 
не менее двух членов соответствующей 
секции, представитель структурного под-
разделения Минюста России, курирующе-
го судебно-экспертные учреждения. На 
заседание приглашаете эксперт РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ, подавший жалобу. В случае 
неявки эксперта заседание ЦЭКК без ува-
жительной причины жалоба рассматрива-
ется в его отсутствие.
Заседание ЦЭКК проводится в 
соответствии с пунктами 13, 14, 16 
Положения.
Решение ЦЭКК вручается (направ-
ляется) секретарем ЦЭКК лицу, подавше-
му жалобу, в течение пяти рабочих дней.
